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だれでも作れる
ペットボトル、ストッキング、カッ
ターナイフ、ビニールテープ等があ
れば、小学生でも作製できます！
だれでも調べられる
特別な知識や技術、道具がなく
ても、簡易ネットでマイクロプラス
チックを回収することができます！
どこでも調べられる
簡易ネットはコンパクトなので、海
だけでなく、小川や湖沼等、水深の
浅い場所でも調べることができま
自作簡易ネットでも、MPを採集することができた。ただし、ストッキングの網地が伸びるた
め、プラスチック破片はすり抜け、繊維状のプラスチックは回収されやすい傾向にある。
海洋ごみ問題は、誰もが自分自身の問題として認識できる、大変身近な問題である。
このため、小学校の自由研究、中学・高校での探究活動や市民活動等、さまざまな場面
で自作簡易ネットを用いた環境学習を行うことで、海洋ごみ問題への理解を深め、使い捨
てプラスチック製品の利用について考え、行動を始めるきっかけとしてほしい。
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